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O E t i P B O V i M O I I i O E L E O N 
p m r z o f i c i a l 
S. M. «1 R«y Don Alfonio XIII 
\ q . O. Q ) , S. M . ta Rain» Dohi 
'/¡ciarla Btigsnla, S. A. R. • ! Pfln 
cipo &% A- taria* « Infantes y d»-
mtt |i»r«onM dt la Angmta RMI 
? m \ \ i ; continúan iln novadad m 
>i im^orUnt* ««md. 




Vttto el r»rurio da alzada formu-
lado sor «I Alcalde de Atacena, co-
mo Prtild?n!" d« la Junta carcelaria 
del partido fcdlclnl, contra provldm-
cl« d» V. S. dcvolvlaado sin apro-
bar el prtüunucsto da cblIK^clonei 
rarcelarlAi, fornmdo por la Junta da 
rsprrscntantei d« lo» Ayurtsmlon-
tos del partido, pnra el eltrclclo da 
1824 a 25: 
Rmultaudo qits el prnruptisito de 
q:i* es tratr, comprtnde gaitoi da 
ptrtonuí, entrn 6!f0ü, «I aneldo dal 
Médico forsr.sR, d» material, da ni 
quli«r«(, ¿a tubvenclonai, ebrna a 
Imprevlatot, rtilrléndoie cen Ingra-
JO» prccedsütw d»! r^parlimUnto 
girado entre tos F U : bles qv,» touitl-
tu?»!! el partido judicial y da reiul 
tas rjerclcloi nntet leras: 
R*3uU!n<ío que V. S. devolvió i ln 
as robar ol prtfupmito d-. reffrancla 
c^n facln 17 dei pasado m^i de ana' 
ro, mínt'nlondo tal reiolpcldn por 
Ifí i ; - . 19 ds: preplo srsro y 9 de 
f«brrro, fundándnas en la R al er-
dr.n de 27 dn nbrll «i: 1923, «n Vltta 
do \c\ quq ln Alcaldía de Artcena 
ric.urr'r e r i tn Ministerio, isgdn « -
ctlto da I I d:¡ dicho ffbrero, alegsn-
do qu> por I» mienta y con al enrde-
t«r de Presldsnt* d» la referida Junta 
ccrc lcrlu, o i»a d>3 los treinta puo-
bloa qua componen el partido ju-
dicial, i9 formé an 17 de diciembre 
ti timo, como Venia haciéndole «n 
anos snterlorM, e! prnsnpueato ordl-
"' ilo para al ejercicio de 1924 a 25, 
Psro no para lo» gutot catceiarlot, 
'IÜO íá!o paro atondar B !oi Foren-
dn ¡a Cárcel, para tus alendo-
B'-j da Juatlcla, que deben abonar-
fl* «ütrn todos loa pueb'or que coni 
{jluyan el partido JUÍÍCIBI, y que al 
t«ir"5o no aettfaca, argfln fxprejú 
I O Í O 0 ' R'R<!3,'d0 27"ov lembre de 
'8«2, declsrecdo tormlnantcments 
"¡-'eiabim n cargo da lo» Ayunta-
f inios la^ atanclonta da Juitlcla, 
no aar eitrlctamsntíi carcelarias, 
emo 8on los roeldoi del Médico 
'0''-n«!, Pvíctlcante y Btrba'ro, al-
T'i er ¿s ía caaa para Arcblvoi ja-
"'cini,,, subvmcldn a la Junta de 
, 'onato, para que pueda atender 
9 l°i benéficos linea qaa la están 
encotnandadoi y otros varios gaitos 
del-Juzgado, y lubvenclonts qu» hsn 
da darse para que puedan ser aten 
dldai las necatidadei d« la Cárcel, 
por no estar dotadas «ufxlenttmon 
t acón laa consignación» del Es 
tado, y que si no sa gratlfcaran, no 
habría quien las slrVUra; y convoca-
da dicha Junta para el día 29 dal 
mismo mes da diciembre próximo 
pasado, según consta en «I expe-
díante reiptctlvo, sa reunid, y sin 
discusión, y por unanimidad, aprobó l 
el presupuesto, como era lógico, I 
por entender que aittba hicfij y 
ajustado a las prescripciones lega-
lis, pues de lo contrario, no h brla I 
en la Cárcsl Médico forense, Prec- 1 
ficante y Barbtro, ni cubiertas nln- . 
guna de las atenciones que constan 
an al prasupuattOi y privado», por 
Unto, da tan humanitario servicio 
y atenciones los d«graciado* rcclu 
sos en alie, y en su Virtud, se le re-
mitió aprobado a V. S., por si tenia 
a bUn prottarle su superior sanción, 
para después publicar en el Bo etln 
Oficial de la provincia la cantidad 
que correspondía a cada Municipio 
y que dtblera abonar en su dfs; 
pero la Alcaldía recibió sin aprobar 
el a'udldo presupuesto, con el aper-
cibimiento para la misma y en par-
ticular para al Stcretsrlo de! Ayun-
tamiento, da que en lo sucesivo se 
sbiluVltra de remitir a ese Q bl¿r-
no documentos no autorizado? por 
las disposiciones vlgsntes: 
Resultando que en el arterlor es-
crito se formula la súplica da que si 
no procede la determinación tomada 
per V. S., aa revoque, y en su lug;r 
se declare bien formado el presu-
puesto, aprobándolo y expresando 
a! nombre que deb;R llevar en lo su-
cesivo «atas Juntat de partido en 
sustitución de las csrcalarlas; y si 
a alio lugar no hubltre y ester bien 
tomado la determinación de V. S., 
decorar que lo mismo que han sido 
cargas del E'.tado las atenciones 
carcelarias, lo son también lar for-n-
sea que se determinan en al prntu-
puesto, y, por tjnto, que los pue-
bles todos están exentos de psg-ir 
nada que afecte a les Cárceles de 
partido ni Juzgados de Instrucción, 
pues de lo contrallo, t i al Estado 
no las satisface, nf las Juntas carca-
lerlus o forenses tampoco las pagan, 
de dónde Van a abonarse: 
Considerando que por el párreío 
qulnío del artlcu o 4." de la IPV de 
Presupuestos de 26 d i julo de 1922, i 
se autorizó el Gobierno para Incor- ; 
porar al presupuesto del Eit-do la 
totalidad de las oblgaclonas que, 
siendo sayas, pesrban entonces so-
bra Isa Corporaciones provinciales 
y municipales con motivo del servi-
cio carcelario y da manutención de 
preso?: 
Consldsranda que el Real decreto 
da 18 da octubre de 1922, promulga-
do por la Presldencls del Consejo 
da Ministros, aplicó la autorización 
da que antea sa ha hecho mérito y 
dispuso, en el párrefo segando de 
su articulo 1.°, que las obligaciones 
de la Admlnlstracliri da justicia y 
cualssqutfrn otras que no tengan 
carácter e n t í r m e n t s carcelario, 
que por entonces también sufraga 
pan las Coiporsclcnas provinciales 
y munlclpalea con cargo a sus pra 
supuestos, seguirán Sütlsfacléndoss 
por las mli mas: 
Considerando qu», conforme a la 
Real orden da 27 de novlunbre da 
1922, número 2.a, ae declaró que an 
Virtud da la norma fijada por el ar-
ticulo 1.a, párrsfo segundo del men-
cionado Ría! d-ertto de 18 da octu-
bre anterior, expedido per la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, 
para deslindar la lmput«cl<¡n de los 
gastos figurados en los presupues-
tos de las Corporaciones, no sarán 
de cuanta de lu Administración de 
Prisiones y seguirán a cargo de los 
Ayuntamientos y k% Diputaciones 
provincia as todos los qu« no tienen 
naturaleza estrictamente carcelaria, 
como los ref tridos a la Administra-
ción da Justicia, pera casas aloja-
mientos, habsras de Médicos foren-
ses, asignaciones de material, da 
diligencias espaciales, etc., estable-
ciéndole además que no se recono-
cerá ningún devengo por servicios 
realizado^, mediante acuerdo o nom-
bramiento da las Corpo>BClone!,en 
concepto de Demandaderos, Barba-
ros, Pranctfcnntes, Ordenanzas, Es-
cribientes, Depositarlos, Contado-
rea, Mroiirof, Capellanes y cuales-
quiera otros análogos, no admitién-
dote an los Establecimientos otra 
actuación que la encomendada a 
los funcionarlos dal servicio de Pri-
siones: 
Vistas las dlsposlclcnet de qua se 
deja hecho mérito y c| Estatuto mu-
nicipal vígontt; 
S. M. al Rey (Q. D. O ) ha tenido 
a bien resolver el CBÍO de r- f jrencla 
con carácter gstifmi en el sentido 
díi que los Ayunt&tnUntot deben 
coi-tlimnr abonando las obligaciones 
da la Administración de Juitlcla que 
figurebnn en sus prosupuottos car-
ce arlo», ya que I-a supresión da és-
tos ha da refirtrt* «xclutlvamsnta 
a [na atenclcnes da carácter carcela-
rio que hoy dependen del MlnleUrio 
d* Gracia y Justlclts marcomunán-
dota al efecto los Ayuntamientos, 
con emglo a lo e-MnblecIdo e» el 
Cf pl'ulo II de! Ettt.tuto municipal. 
De Rsal orden lo digo a V. S. pa-
ra su conocimiento, el de la Corpo 
ración municipal y efectos consi-
guientes. 
DIcs guarde a V. S. muchos altos. 
MadrM, 26 da mnyo de 1924.=El 
Subserrtttrio encargado dal despa-
cho, Mart ínez Anido. 
Seflcr Gobernador civil de Huelva. 
fGmatm M 4lm 38 im maf» <U ItM.) 
Gsfeno elfU is \ i ¡¡revtneís 
SECRETARÍA 
Con esta facha se *i»Va al Minis-
terio de la Gi-btrnactón, el recurso 
da alzada Interpuesto por D, Anto-
nio Garda Valcarce, Sscretarlo dal 
Ayuntamiento de Folgoto de IH Ri-
bera, contra providencia de esie Go-
bierno dstlltuyéndoie dal cargo. 
Lo que se hace púb Ico en este 
periódico cfclsl en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Rrglcmento de 
Procedimiento Admlnlatretlvo. 





Por D. Pedro Mort/ntz Arlo», 
en !>u nombre y en el da D. Fn.ncls-
i co Ramo» Perpjndrz y D. Frnricia-
; co Martínez Rodríguez, sr; h ) sol! 
| citado autorización pare eitnblecsr 
: una centrnl y linfas de trenspoita 
: de energía eléctrica r, alta tensión, 
con destino al nlumbrado ric les 
pueblo» d» VWifírrurfl* en (« pro-
vincia de Zmcrn y cintilo fie Ota-
niego, AHj-t de los Melones, La No-
ra y Navlanos, tn la provlncln de 
León, slr ndo las prlndpnlts ceracte-
rlJtlcas del proyecto, les tlgulrnles: 
La central eiéctrlcs »,-• praunde 
lnctsli<r »n el molino harinero tltu 
lado «El Gri egos, anc aVi-di en H 
término munlclpf • (t. Vill; f¡rrinlls, 
de¡ cual es p'.opltterio D. Pedro 
Martínez Arlas, Vecino ds] cltcdo 
pueblo; le tramformacldn de en^rgl.-i 
hidráulica vn e'écirlcn se ficy.cta 
con un nlitrnndor mcnofáslcn da 
18 K W. d<9 pot-jncifi, s \n ttnsldn 
da 2.1G0 Volllos, que s t tá la de 
tramport», rbajándorea iiids 125 
Voltios per medio de tr.m-.formado-
ira reductores que ta Iw'.tir.té i t-rr 
cada uno de íes putblos múv- men-
cionados, 
La Unen de transpertt ntiit de 
de conductores d< cebre dscrudo, 
da 3,5 m/m da diámetro, sostar.ldos 
por poste» da madera y mixto?; da 
madera y hierro, a 50 nrtrr.s unos 
de otro», excepto en les crece? con 
los cemlnois. en que r,a coiccüfdn 
uno a cada Indo del mismo. 
No so solicita ¡i: d claraclón de 
; Imposición do seividumbr*. f iz jn 
; da pato de corrler.ts eléctrica sobra 
' propiedad particular, pretentándoüt 
autorización suscrltn por let prof Is-
larios da f:nci>s Interamdps per l'S 
Ureas, permitiendo la Instalsclín d« 
postas y e¡ tendido del cable. 
Lo que se hice público p t M qr,a 
en el plazo de treinta día», a contar 
de la f'cha d* Inserción del p r i u n t i 
an al BOLETÍN O F I C I A L pode, st-r 
examinado el citado proyecto por 
quien le desse en 'a Oficina de Obras 
públicas, donde se halla de manillas-
to, i n tai hsraf MbllM d« cdcln», 
y prucntar i«» r»Cl«lli«cion«i sntt 
mi entcFtÍB*. dli«ctBm«nt«, a por 
nodlaclán da lo» Alcalde! da los 
Ayuntamlantoi re«p»cl¡Va», lo» qa» 
i * comMuMn ptriudlcado* con l u 
Okrat d» «a* M trata. 
Lt6n, 88 óe majo ds 18M. 
El Otktnadw, 
Alfons» G-Barbé . 
M I N A S 
DON MANUEL LOPBZ-DOSIGA, ; 
TOGSNIERO JEFE D K L BISTR1T© JO-
naso DH RSTA PROVINCIA. 
Hago sibci: Qiii> por D. Aii<tl 
AlVhftz, Vícinu d» Ldán, en rapra-
«•ntaclén de D. B i donwo Qarda 
Slítra, Vecino d» Caboal'e» Ha Aba-
jo, «e ha !¡r»t«iitEdo m «I Qoblarno 
civli <!>> í i t a provincl» en el día 13 
á'j| mí» á» mayo, » la» doc*, una 
toilcltud da rtglííro pidiendo 135 
p«r:tnsnclfis pera !a mina ds h-illa 
llnmisda Meneza, sltn «n término da 
O(*io. Ajanferntefito d* Vlllskllw. 
Hncia la d«iiflitccldn <!<• Us clt«dat 
135 psíHueaclB», <¡n le f-rma »i 
jiilrint»:, con íirrRjlo ni N . V.: 
S í íomi-.fá como p«i.to tí» partida 
•1 mitmo d« la míe» «Ls Qsl|lii»r«» 
(núffl. 8 285), y dratin él msdlrán 
40 mistfO! t l O . !• 30' S. » so coio-
ct'tá Ir, t." otara; do étU 200 al O. 
26° S. I» 2.*¡ d i ¿sta 400 RI S. 28o 
E., I * 3 »; tío éiti i 30(3 »! O 26* S., 
In 4.*; d i ésta 500 al N. 26° 0.,!a 
5«;áeé»H! 100 e! O. 28» S., la í .»; 
é¿!n 200 ai N. 28' O , In 7."; da 
éite 500 «I O. 26» 3., la«.»; dt «tía 
900 üi S. 2*° B., ¡a 9."; d* ésta 200 
ni 6 Je* iM., la 10; da é« t í 500 nl 
S, 20° E. la I I ; á y é:t>i 200 a! E. 
86» N. , ¡a 18; d» «>ÍK 400 a S. 28* 
E,, lu !3; á > ésta 800 ni E. 26* N . , 
ta 14; de «tt« SCO el N 28' O., la 
15; <? é»t:' 300 si 0.26*8., la 16; 
t , « i to 400 n; N ^ O . , ¡a 17; do 
é-.í ÜCO H' E. 23' N . , ¡3 18; da átr.a 
200 a: N. 28' O., ta I»; «••» é«ts 103 
a E. 26° N , ; » 2 0 ; áf é-t« 3D0sl 
N 26° O., i» SI; rt» lis 4C0 al O. 
26* S., !ti 22; ¿*,éii". 400 r.l N. 26,, 
O . i ' . 25; daiVti'j 100 «i B. Í6« N . , 
la 24, y do é-in con 100 ai N . 28' 
0 , ,V4 I;ftj'-t4 n U 1 * snais, qiis-
dsntio csffado P! parlmílfo t!s in3 
p,-i! ;'--i'c);¡s soücítoi!;'». 
Y h:ftiist:áíi ht-tc'no conrlar M t » !»• 
U f íí. .re ti','.t. t'í-vs rnailsaác et do-
pdííio provengo Por la Ley, ta ha 
eámitiéo dichu cuitdtpd por dncrato 
del Sr. C i o b s í » * * » , ni» p»ri»tcio &> 
F:ÍÍ:;Í: 8»S&üíí> ¿l2í!, Cíy.ittíi'J^ df7v4v 
i-s íí.;..'.,i, í-usitott ?!et«;;iKí s» »í 
bisrKo cS*i ses cpfitícttiníM: tox <I«J 
I? c<«nriúarareii con daracho al I W Í J 
« t aríe M twreno »OUEU»^O, ÍVBCJI 
t r í í l aaa ei srt. 24 ó» ¡a Loy. 
Z¡ «Kpwdlaiite UBI» si . 'JÍR; 8.002. 
L«6n23 da miyo da 1824.— 
M . López Dériga. 
D Í P O S I T A R i A D B FONDOS M U N I C I P A L E S DB L E Ó N 
4.* TRIMESTRE DE 1925 A 1924 
CUENTA del cuari* trimestre *et año económico de ¡ 9 2 3 * 24, que 
rinde el Depositarí* que suscribe, de tas operaciones de ingresos y 
pagos terifieados en la Caja de su cargo, a saber: 
PrlBaara parta.—CamUa é » Vmjm 
Exlttencla en mi poder en fin del trlmettre anterior . 
Ingratot en el trlmettre de etta cuenta 
Cargo 
Data por pagot Verificado» en Igual trlmettre 







Segaada parte.—Camila por eoaeeptoa 
INGRESOS 
Total d«l tri- 1 , TOTAL , 
mratn anterior Oparaaioan da laa operaeu-
por operaeionaa realizadaacn : sea hasta esta 





5. *—Initrucclón pública 
e.»—Corrscclán pública 
7. *—Extraordinario* 
« . • -Raiul tas 
8. *—Rjcursos Irgalaj para cu 
brlr ai déficit 
10.—Reintegro» 
Total de ingresos.... 
PAGOS 
I . *—Gasto» del Ayuntamiento.. 
2<—Policía da seguridad 
3. *—Policía urban» y rural. • • • • 
4. *—Instrucción pública 
5*—Beneficencia 
6. "—Obras públicas 
7. *—Corrección pública 
8. *—Montea 
9. *—Cargas 
10. —Obra» da nuaVa construc 
ClÓll 
I I . —Imprevisto! 
12.—Resultas 










2 849 49 
761 914 25 
48.377 57 
76 814 65 
74 973 07 
8.303 25 
72 375 88 
50 307 73 
5.285 84 
284 800 88 
22500 » 
1.672 55 
63.116 ( 8 
esta trimestre 
Pesetas Cts. Pesataa Cts. 
2 366 69 
48.072 88 




8 097 90 
217.553 64 
18 741 18 
22.382 70 
26 668 64 









6 629 99 
2 276 > 
185 485 95 
55 999 79 











7 057 85 
1 000 » 
374.853 97 
37.E82 50 
2 314 06 
65.118 08 
830.051 55 
La precedente cuenta está conforme con (o que resulta de los libro» de 
la Depositarla de mi enrgo y con lo» documentos que en tu tifa se unirán 
a la cueíitu gañera) definitiva del ejercicio. 
En León a 1 * de sbrll de 1924 —El D. positorlo, S- Suírez. 
CONTAC URÍA DE FONDOS MUNICIPALES 
Examinad» la precédante cuíriía, está en un todo conforme con lot 
asiento» d* los libros ¿a rata Cotii¡iiturln ¡ta mi cargo. 
En León a I .• da e M de 1923.»-EI Contador, José Trebol^V.» B.0: El 
A I C B I I I * , Frai Citco Cfespo.—Cirnilvióii ¡ 
de 1924.—>Aprobnd¡>: Fran.-Jsco Crespo.' 
i :n"n»!i!,'.=Sejl<5n de 10 de ;>bi-l! 
•P. A. de la C. P., A. Mateo. 
Alcaldía c»nstUaci»y.al de 
Vegas ¿ei Conda/io 
Contlnuendo lu aim ¡ida en igno 
rodo p-.lindero •K'sáo tísci! má» á* 
di^í tilo», <i* Angai Ctítodlo Gon 
z*!<-z, ppdra d&l moz'¡ Eloy QotizA 
Isz Plán gs, rúm 40 del reemp'czo 
(¡u 1922, st n¡<in » lai autoridades 
y purf ona-. qus couezcan su parade-
ro, lo pongan en ccnocdnltnto de 
esta Alcaldía, 
• • 
Continuando IB Rmenda an Igno-
rado paradero desde haca má» du 
rtlíz afiot. A» Saturnino Rcdrlgutz 
Mlrnntas. hermsno dal mezo Valen-
tín Rodilgaaz Arenas, núm. 3 dal 
rttmplrzo da 1922, ta rutga a lat 
artoridades y pertOi;a« qu" s^pnn 
s:; iicsiiiil pi.r:,!l<rc-, 1c pt-egan en 
conoclmlanto d» -.sta Aciflflia. 
V<g-s dr-l Condado, 26 ri^moyo 
<!:: 1924 = E l Atoildp, Javier Rtb oj . 
Alcaldía constitucional de 
Gradefes 
E:.t* Ayuntamiento, rn sotlín dal 
¿i-i 17 del corríante mes, vcordó 
crctr a» u t a Municipio i a i ísrln» 
d* ganado Vacuno, qua se c»labrarán 
•n la V lia de Gradtfas lo» ala» 3 da 
le» matet de antro y febrero da cada 
tño, dando principio el dia S da ene-
ro de 1925, dándote hotptduje gre-
ti» a los compradoras da fuera dal 
Mun'ciple qua acrediten beber com-
prado en la feria nn Iota da más t% 
dl»z resst. 
Qrndtfei. 83 d i mn»o da 1924 _ 
E¡ Alcalde, Joié M.* Gonzáitz. 
Alcaldía cmstltacional de 
\aldepola 
D»tda asta feché, y por Urmlno 
da quince dial, te hUn pxpnuto ni 
péb.lcoan la Stcralsrla municipal 
el preitipuesto crdincrio de Ingresos 
y g«»lot, formado por lu Comlildn 
municipal p«rman«ntfl, para el nflo 
económico da 1824 /, 25, durante di-
cho p ero y don dia< má», puedan 
lot qua s« creen p»r|udlC(idos, for-
mular tes roclEmacioi!»» qu« las pa-
razcan prcced-.i t-;». 
Valdepolo, a 27 da mtyo de 1924, 
El AtCDide, Al'ga; P.jBBto. 
Alcaldía constitucional de 
Cubil as de Rueda 
Se halla «xpusito a! público por 
térmliio de gukce días y do* más, an 
t n la Secretarla munlclpul, »l pra-
tuputsto «xlraordlnarlo formada 
por la Comlrión perm-inerte y apro 
bad,' per el Ajííintemireto p ero, 
pere oír roclnmuclomu, y diiriir.tü 
dicho plazo so aiimltlidn cusnlai :e 
prcjtntsn; pasado que ssa no «tiáii 
atendida;. 
Cubülaf ds Rusda, 22 d« mayo 
de 1»24.=E¡ Aica'de, Enganlo Fer-
nández. 
Alcaldía constitucicml de 
SahiUtes de* Rio 
A?rcb.;do por o! AyuistsmlBnto 
pleno el presupucíto n;ii¡ilclpal or 
dlm-rlo par/ c! - ( rclcio fccnómlco 
de 1924 a 25, «MBIÓ de manifiesto 
i-l púb./co (-n I» S?rrííprf,> do mía 
AytHitomlxrto por if?psc.lo d» quin-
ce ¿lat; diirKnto cuyo pl.-zo y do» 
dios mái, podrán los Vtciiios pra-
íMitar contra el nilfn-o uw uclemi-
clonss qrns esllmsti convanlente», 
stit» q'jfcn y cume, correj^osda, co,i 
firrego al ert. S00 } S'g j íiifís di! 
Eitntulo murJclpsf vigsBtc. 
. • » 
Acordada uno trcnsfi-rt-üclB in 
ciédllo úsl copltülo 4.°, f rflculo 6,°, 
Rl ciipllulo 1.°, artlcsiii' a.0, <5T| fres-
si'puaito ds gas;;)» ,!*• trhmftm de 
¡ibrll a lunl», ¡ie 75 pes tes, quedí 
sxpuestn ni púb ico por lérmico to 
quine» dfej; dur» • enyo pt;zo po-
drán lo» VsttUos presvM^r contra In 
mlima ¡ss reclf-mcclomst qsi* citl-
m*n COtiVí'Olantfa. 
Sahellce* cíct Río. 25 d* mnyo da 
1924 — El A'c.--¡-..-. Ju- n Go^zitz. 
Alcaldía constiinciona! de 
Purbla de Lit io 
El pratanuetto manlcleal ordina-
rio, aprobado por al p ero d«l Aync 
tamlon'.o pnra ' I F.fio préxlmo ( t 
1924 a 25, se trjl'.n de muniflatto tn 
mlr, SíciwUild muiilci^a! y txpueo-
to al público por lArm no i * quine» 
días, partí qus nced* ier i xanilí'fliio 
por lor contribuyer-Ut y formulor 
til» nclaniRClonr.;. 
Puebla de Ll lo 25 da mi-yo da 
1924 —E; Alcí/di, Jul án del Rio. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana y Congosto 
Hago tsbsi: Qua coi forma alo 
dispuesto an al Real decreto da I I 
da septiembre da 1918, en su arllcu-
lo 75, al Ayuntamiento pleno proce-
L 
416 a la <l»rl|n«clín d» VOCIIM na 
1 wf i t lat Comlilonei d« «Valuación 
I -n su" psrtci rtel jr ptnonal del ra-
nntlml'nlo ¡«nuriil ci> «itllldail»» pa-
,,l «¡irclcln d» 1*24 a 85, heUcn-
io corraípord'do n los n f l o r u i l -
aai»nte»: 
* /•«rf* riel 
0, Pascual Martín" z Muelai. 
í). SHturnlnn Moni*n« gro Turrado 
D. Rsmón GorzS tz M»rllrnz 
D, Aquilino Turrado Domlngutz 
| D. Tomás Romero V^J», forcitcro 
Parte personal 
Pan-: qula d» Quintana: 
D, L V I H M R G Turrado Domínguez 
D. Lucax Vidalor Culto 
\ D. LuU MiRuclez Garda 
D. Lt!¡' AiVítíz Périz 
Parroquia á* Polacloi: 
D, Cínit.ic! M-t«o« d»l Rio 
D. Rnmin Tomit Mt groVsjo 
D. Harnoiisltl do Custiflo 
D P¿»:stl!* R--|3 de! Palacio 
Psrtcqula da H»rr<>r05: 
D. P-bio SÍÍ-"* Mwlo P é ^ z 
D. Pascua! Ctlc S.-.ntr¡ María 
0, M-r.v.-t C-irb.'ju Forrero 
D. J::'é Mlgoéivs A» tera 
Parrcq1' " «> Qolntanllte: 
D. \fc.iso PR-'KJJÍII Vs táwef 
D. Mdcrr Ttmáí Felcgán 
D. Alonso Apsrldo Alonso 
ü. GiuíMcic Mufloz Blanca 
Pirruq ÍÍB d« Tornsros: 
D. Vlc:tt:|B G-iili-rno Curro 
D Aitiaim Ca*«allo Are» ! 
D. José C^rdsro Areis ¡ 
0. Primo R ^ r l g ü M Prsda 
Pü'rcqal» <»«. T^v.ywMo: ! 
0. M-rle-io VMtto» GaWán i 
1). A-.«v G WS '. PÍIKZ 
•. ¡ P:.¡H.> I 
v ,,;o-.g.)ííi' 31 tío rauya ¡ 
- B ' Alcaitís, Pruxclico Al- l 
día civil i «ganlta da la Policía |udl-
clal, procedan a la busca, dantro da 
•aa correipondlanlas damarcado-
na>, d*l «xpraiado anciano, J caio 
da i*r habido, lo rcatltufan a tu do 
midllo. 
Lai Omnflai, 16 da mayo d* 1914. 
Bl Alcela», Joié AlV/traz. 
Klealdia c»nstiluc¡*nel i e 
Ridietmo 
S'gijn ma comunica D.* Joiafa 
Díaz, vecina da Vlllamanfn, «n hijo 
Joié Gallo Dl«z, i« marchó da caía, 
sin qua apsinr da In» paiquUat ha 
chas, haya podido averiguar su pa 
radaro, runque aupona «e ancaml' 
para h^cls San Juan d i lai Crucat. 
Por lento, a* ruagi a laa autorld i -
d « lu buics y ceplura ds dicho In 
dlvldoo, y cato da lar hsbldo, lo 
porgfn a dlapotlddn da tota Alcnl-
día, par» reiut'grarlo a la familia, 
Stflas del individuo citado 
Da 15 «Do* da. «d»d, pequ»llo, 
j mor ano, ojo» grandes y hundidos, 
! nalo CHÍUDO; nu taba Istr ni aterí' 
! blr. 
j Rediezmo, 18 d« mayo da 1824.— 
i Ei Kditáa, Calujllno Rodríguez. 
Qallagalllos da Camnos 
Qarrala 
La V«cll!a 
Padroax dal Rey 
S ni» Marina d«l Riy 
SantoVanla da la Va dondnj 
Soto y Amlo 
Truchas 
Val da San Lorenzo 
VMaqueJIia 
Vllltornata 
Vlll í iaa 
I \ m . ' 
".ts. 
A caldia ronstitucioml dt • 
Viliamegit \ 
La CcmUMit permsnenta de esta i 
Ayasfr^it-uto forro i al proyocto de i 
; -uo.u-v-.tJ Ritielrlpnl del niimo-j 
"r.-- - i ccoí..'mlco de 1924 a ¡ 
IftJS el ctti.i ¡se h"1!!» vxpaaito al i 
piióic-i un te. S'ow'a'la municipal j 
; r «• p'izr> t i c h o ála«¡ dentro { 
cu;.-; porrA» KrmulersM las re- j 
rmciOBtf» qi'.v. «o estime» jaaUr; ¡ 
? Ms:. áu he- p'.tto sa reunirá el 
j El projwcto da presupuesto munt-
| clp»l onilniírlo, formado por la ros-
i pectIVa Comltién permsnsntn ds loa 
i Ayunlfiml^ntot que n continuación 
i n> citan, que h* d<srfglren al próxl 
j mo «ño ücoiiómico d» 1924 a 25, ta 
j hülle sxpu-itü al pública, portérml-
¡ no Ai ocho * i í , en la respectiva 
i Sscíctsil , municipal, con al fin de 
qiu loi centr!buy»ntes del corras-
! pendlínt» Ayuntemlnito pueden ha-
' c«r, i m t o i s dicho plazo, las recia-
í macívam qu¿) sar.n justas: 
i Arüón 
BsrclMioi dsl Páramo 
Laguna Dnlga 
Lo; B rrlos da Salas 
Mr.tHdfóíi ds los Oteros 
Otncla 
Prado de la G jzpaña 
QiiliUíin» del CnitlI'O 
V<".¡ii''s«m»rlo 
VnldoVImbro 
Vlií. ílítiior de la Vega 
VlllnV^rde de Arcnyos 
.i 
- f : i 
"dio 
Anrob-'do por el ra?p<r.tlío Piano 
d^ los AyKntamltntcs que H conll 
ni i idín *R cittn, el proyecto de pre-
n ipu^!" orüliiarlo de cada uno de 
!.'<tüffi¡<».S{i pleno para proceder i oMo», totnmto por lu Ccmlslór. mu-
1 x.-aKh y úhciííión dw dliha pre- i, nicii'vi permunept* raspectWa, pan 
..! qu, o,.* V;zaprobado, i el uj'rcl lo <S« 1924a 1925, y cum-
Iv. • r* iKp!-.rf^ : ! f úhllco en ia i pjhndo ¡o ílbpussto tn la R«sl or-
S-'cret.-.jk por término da j <j.-3 da 10 <?» ebrll próximo pasado, 
d 5 tT;-. hiás, ftta que, i dicho presupuoíto ss billa txpiwt-





Vi .',m; gii 19 d* ninvo 1924.' 
ACÜÓ., Ü-'t-bari Garda. 
si cri'zn cen de 
IÍ.CI:'»'!!» anta a\ se-
ú» H-xL-náa ds lu 
• i/ca'IÍI'C corslitucional <¡e 
Los Ornadas 
Sflgú: MU laidclr-i la Vídna d-» 
;'»i,.a.t.t,pgo. d * Margarita Oonié-
'J2 i : úi>) 15 rt.-.i conlíiiite mos dea-
i- I 'S6 úu domicilio su marido 
'••e G rcl-, Víg. , ds 77 olios da 
««a. cs'vn y cencío, al cual no 
su? , h'bl!ír' haciéndote entender 
í í e s i 18 mii,",r ,>ar,!) ' a ' 
S-> meg, a las autoridades, Qusr-
] \t:rí inunlcli.-Bl por al plazo da quln-
' c* alar; ¿ui-.-itte ni cual y do» días 
más, !o> h'bllan'ns de loa Munlcl 
piot qt!« » conllnnadón se expra-
san, pu-den Interponer rsclamüclo 
n-i. tni-= el Sr. DcUgudo d« Hacien-
do de estu provincia, por los motl-




Barrios de Luna 
Ceizode del Coto 
Canaajns 
Campo de Vlllavldel 
Cabrones del Rio 
Corgoilo 
Cubillo» da Ruada 
Fresnedo 
Alcaldía constitucional de 
Truchas 
Vacante el cargo i» Recaudador- i 
Daposllario de « t e Ayuntamiento, 
por renuncia del que lo Vtnla des 
empeflando se anuncia ai público, • 
pare que puedan lolllltarlo cuanto» : 
lo deeean, en «I plazo de tralnta 
días, cuyo pliego de condiciónt » as 
halla el público en la Secretarla dül ; 
mismo. 
Truchas, 25 de mayo de 1924.— ' 
El Aicaldk, Simún Alomo. 
Alcaldía constitucional de i 
Villabraz 
Lti Comisión p*rniaii«nt« de «ata 
Ayuntamiento llene formado ei pro 
yseto do preatuwcsto muslclp»! or- : 
dltinrio para al aílo ¡ic 1934 -3 25, qua 
se halla expueito al público f.n esta 
Secretarla por témilno ¿ i ocho días, 
para oír rectamadon»!; pnss'jo di-
cho parfodo de tiempo, se reunirá al 
Ayuntomloütei nlnno pars «rocedar 
B n i apiobiclón dafmlllva estando 
í un ejnmplar expuesto «I público por 
" término de quince días, pare qua 
pueedos éttos y dos máj, hayan va 
ífldo recliimsr süto si Sr. Delegido 
de Hacienda de la provlneli, con-
ferm,i a lo dispuesto en si nrt. 301 
de! Bttatuto munldp»!. 
Vihebraz 26 de mayo de 1924.= 
El Atcalds, V!c«nt« Mírlno. 
ANUNCIOS OFICIALES 
EL JEFE DE PROPIEDADES 
MILITARES DE LEON, 
Hr.co s;b<r: Qua debiendo arrf i -
darre srta plaza un local o edifi-
cio con destino ¡i Gobl-rno MI llar, 
^ «« coiiVoce por * l pr«tent» finu/iclo 
f a los proplstirlos fincas urbanas 
i d" estu dpltni qua detaon i-<fr»c*r* 
í Iss con dicho objeto, d*b!«Tido, lor. 
c que lo Virlf quen, hacerlo per al o 
i por tus legUimús rapresentantas, e¡i 
| papel llmbrcdo una peseta, sin 
';. raspi.duras ni cnmlandat qni nn os-
| tén ili bWamsiit* üwiVütl;'», d^íde ia 
X publicación d» sita «nuncio haste el 
l C'Á- 25 del pr4>9nt« mvs, durante las 
l horns hSb:K; il» oficina, en in du 
i ostn Jafstiim, sita en ¡a cali» da SU-
': va dal Agun, núm. 3, y nmglndoi 
i al modolo que a continuación i.< in 
l s-rta, 
l Los localuu ds cuyo ofrlenc'o se 
; trí.ta hm de r»unlr lat condlclonm 
! nticeinrlas par» satltf.icer, a juicio 
| de I» Junta reglamtniarla i * a qul-
I lares, el siguiente programa ds na-
jj casldadct: 
| Pabellón del Exento Sr. General 
| Gobcrnailor: 
i Un vestíbulo o antegala. 
i Una sala ds r«ciblr-
| Un salón del Trono, 
\ Sais cuartas dormitorios. 
\ Un cuarto ropero. 
j Un caerlo para lavabos. 





Un retrete de servidumbre. 
Oficinas: 
Un despecho para al Qanerai. 
Un Idem para Ayudanter. 
Un Idem para Estado M'yor. 
Un Idnm para el Ofidnl de ofici-
nas militares. 
Une habitación para Esctiblsntea 
de Idtm Idem. 
Una ¡dítn pera Archivo. 
Una Idem para cuerpo da guir-
dl" de ¡ropa. 
U.ia Idnm para Idem de H 'm del 
sargento da gur.rdla. 
U i cuarto de «seo. 
Un dormllorlo pera 18 rshtmtss 
y ordenanzas. 
Una cuadra pant custro cballoa. 
Unn pajara. 
Un retrete pura Oficiales. 
Un Idem para trepu. 
Una carbonora. 
El arriendo será por m plnzo 
fijo da dnr»:lón d» cinco f i lo j , pro-
rrog-ibl« per IR tóclt* d» aB:.> en nflo, 
si cuatro muta m\-*3 . I:i U-rml-
nación ¿a cada plnzo no se svlsa 
an contrario, por cut qulí-ra á-» las 
partes coatrataaiss; «n i,-¡ .ligan-
cía da que ol tiempo a.» itnruclda 
del arrlendi*. laclado la» crorrtgas, 
no tsedrá excertír d- dl«-z uflas. 
El contrato no q•.•.fidorá ¡-tarfecto 
h^sta qua no rocslgs ¡n Indica-
ción iiifliiltlvij; vm^tz-Mé a rrglr J»s-
da al dlu in qun SÍ- entrígaí. al local 
por InVenterlo y i ln i - r.icho ) ta-
c! :miiclón H gana por ol (lampo in-
vertido an IB tramliodón iu \ -.xpa-
dl¡nlo. 
El uso n qua 39 ,1a-'tlr?.-irá-; ios 
locaiss qun so tríta <;« «rre¡i¿ur, 
será t i dt inalalsr f.n ello! -iaofl-
clnis» da! Gr bl rno Mllltur a! ¡i;b»-
llán o c»5a-h-bltícló.-, díl rxC'Vlintl-
no Sr. Qsnarat Oobtm-dor Militar 
y acomixtar la gtfsróf», crcoit.i y 
KtrVlcio ordenanz-.». 
Vsx lóenles sn r'.'Clblrán por si 
R.mo d:» Giurra y se ¡I'ÍVSV rán 
bajo Inventarlo, qn» f.rm--íá la 
Com/iridflücla d-j l '-gislíro; Ja ¡a 
p'uzn. 
Serán 'le cuanta cjji eroni-.tnrlo 
los gwioj de conlilbucic")'.', Im-
pausii/S y diimá! cntg ,:i A ...... finca; 
los da &aunclo»y«jsnip m tu .-tv. con-
trnto o oacrltuí-u qne ««en •'• -casa-
rlos KlR-.mo d» <]u-H'r.<¡ los -'¡J Ins-
cripción an al Registro civil ¡I-) la 
PropludKd, si asi procMí i , y ¡.--s da 
obras ris o:¡tr&tinlml «.toynwa/o ds 
dú»paifsdoj ocüf.ionitdon sor - I uso 
¡*tu?»t; y í\ estos no ¡iivl-'r.';i ingsr 
•n un plezo pmd<)r>clai, serán .-Jico-
todos por Guerra con curgo a los 
lilq-ilier-'t. 
Por at Rano da Onfrra ¡oirá ser 
ronclAdido ;>! ccntr'ito .1 : '- :.;iprl-
nils-ru ia D--p<ntd(.»clii q^j- ocupo «I 
edificio, ss lr«stt;d«;.o H oirá piopla-
dad dal Estado, o dej-ra d i comlg-
nersa sn proíuaiieiio eréiiio w 
pectIVa para el pego i i Ir. finia as-
tlpulaüi. 
SI Imperte del sril«n:5o w abona-
rá mansuulmsme y « miüldii qu<i lo 
permitan las comignadoneit del Te-
soro, por la Jsfuturtt d» Propioiladta, 
quedando sometido el pego u los 
Impuestos fcitabltcldot o que 31 es-
tablezcan por lat leyss ds Hacienda. 
La Administración t» resetvj sí 
dtrecho da rescindir al contrato en 
todo tiempo, siempre que el srren-
v ' ; ; 
Aricr no comp'a ! n condlclonM 
4*1 Rilimo. 
L » finca* que n cfrazcan t i t án 
tliltndet por la Junta da arranoa-
mUntor y rtconocldas por al Ing»' 
nUro Comandanta, y aceptada que 
taa piovl'tonahninta por aquella la 
propoítclón má» Vínfjf'Jíí, • • ala-
t a r i » ía Suparloildad paro ia raio-
(octón qua proctda. 
Ricalda la iprobicldn dtflnitlVa, 
al J ' t» de Piopladadai MMtaraa la 
•otiflcart * i ptopUterlo da la finca, 
•aAnldi dolé al dta an qua anlra am> 
boi y al Ccmtfítlo dt Qutrra, Intar-
«anter dtl stivlclo.debard axlandcr-
«a al contrato a «icrltura da errlando 
El contrito da arriando ta forma-
llrerá con «rr»glo «ta la» da Adml-
BUtruclón y Contabilidad da Haden* 
da pública d e l . " de Julio da 1911, 
an eicrltma pública, y »( al plazo da 
duración fuate tup ' i l iT a «el» aftos, 
taré I scrlta an ai Rtglttro civil da 
ta PropMad a favor d«i Eittdo. 
El prado míxltnn da alqulkr qje 
•1 Remo d ' Guana ht d* tbonar, ta-
ré e! de cinco mil pvtatRt anuslsr. 
En d concurao rtglrán lo* prectp-
los dal R(g'nm>rito para la contrata* 
cldn adirlulfratlva en «I Ramo da 
Qaerr í , d« 6 da tgasto «te 1909 
(C. L . núm. 157), ley do Admlnlf 
Iraclón y Contebindsd do Hacienda 
púb lea, án 1.° «e luUo de 1911, Re-
« amanto do Obra» del Cuerpo de 
Ing-nltros, de 4 de octubre da 19C6 
t eltposlctora» complcm»nti.rtas. 
LíOn 2 de (unlod-: 1924.—El Jifa 
de Propledada». M re* o Gonzá i z . 
Modelo de proposición 
Don F. da T . y T . domiciliado 
en cinrmdsnciBen provln-
da da..,., cnüa núm entera-
do de! enuncio pub Irado en el Bo-
I.BT1N OFICIAL d» ¡a provincia, fe-
cliJ,...,núin (o en «I periódico 
local ficha.. ., núm ,..,) sn qua 
l» conVcca ü sdmlrldn da propojl-
cloiius poin arriendo de lócala* con 
deitlno e Inttaleddn d«l Qcblarno 
Mlilinr, ofrece, con (ujecldn a leí 
condicional d<i iquél. la cata o al 
pito o piso» que poseo en In z-X» o 
plaza, t i c , núm...., pcrel alquüfr , 
nwnsutil de (en lotre) psss tat y 
plazo di (tsntot rftoa.) 
(Pschs, y firma doi propor.ante ) 
Obaarvaelonaa.—Si la propo-
tlcló ) no ta exIkntSs an pspel ¡«lin-
do, dt-btrí teilo en olio do Igual 
tameñü y aiiheilrsc ¡a pállzu corr 5-
fouanv.t' o: tas d;¡ tu prctentscldn. 
SI te firma per podrr, te txi<re-
t s t i como anttflitna «I nembra y 
apel Idus d«í pcidíidmlí. o el titulo 
da ia c;:& o rszín social, y te |u>ti-
tlcatá el conciipto en que te compii-
r te t . 
EL JEPE DE"PR0P"ÍEDADES MI -
LITARES OS LEON, 
Heca tabal: QUH dtblendo arren-
darte r.n «.»t« i'ikZB lóenle» con des-
tino n ios tervlcios ds> jubslitoncina 
y «cuati'-'omI»tilo del Oepdsllo ds 
Sumlnlílro do In mltma, por termi-
nar an fin dal prsíent» me» IR pró-
rrego fotzosR <!»1 corttíto d« lo» 
ocupados sctualmenta, y habaite P>I 
dltpuealo per R'Ml docrcto de 30 
de mayo próximo pujado (Diario 
Oficial irúm. 191). »« convoca por 
•1 preacnte «nuncio alo» propiatailoa 
de finca» de «tln capital qua desean 
ofrecerlat con dicho objeto dtblen-
do, lot que lo verifiquen, hicerio por 
a( o por t u i Itglllmot repretantante», 
an papel dal tello de una pateta, tln 
ratpadurat ni enmlendaa que no 
aitén debidamente lalv dat, y desde 
la publlcaddn d> ette anuncio huta 
el día 28 dal corriente met, en la 
tflefnnde atta JtUtura, i l la en ia 
calle Sierra del Agua, núm- 5, arre-
glando la» propotlclonaa «1 modelo 
que a! final Inter ta. 
Loa localat ebjtto de arriendo, ta 
ajuttarén, an lo potlMa, a la capaci-
dad y condicional que expreta el 
programa da neceildadea aprobado 
por la Suptrloridid, al cual te halla-
rá de manifiesto, dursnte al piríodo 
de anuncio, en la diada Jefatura, 
todos lot días laborab e i , desde las 
nueva a lat trace horas. 
El arriando terd por un pI»zo f'Jo 
d» duración da cinco aflot, prorro-
g ó l a por la Uclta da alio an alio, t i 
cuatro matat ante» de la termina-
ción de cada plazo no ta tVIta en 
contrario por cualquiera de lat par-
tes conlratantei; en la Into lgencla 
de qua el tiempo de duración del 
arriendo, Inc uio lat prórrogn, no 
podrá »xcader de dl»z «flor. 
El contrato no qnsdard ptrfacto 
ha»ta que recaiga la aprobación da-
flnttiVa, y emptz td a rtglr detdeel 
día an que te antrtguen por inventa-
rlo lodot los locales adaptados a les 
n-cesldttdet del cérvido, tln dará-
c ho a Indemnización olguna por el 
tiempo Invertido en la tramitación 
del exp«dlente o en la ejecución de 
todos las obras de adaptación, entre 
las qua terá Indispensable la cons-
trucción o tnttalüdón por el propie-
tario, o a su cargo por el Ramo da 
Querrá,enel local a ellos destinados, 
de uno a dos hornos da cocción con-
tinua y pitea giratoria, a ter pasible, 
sistema «Ayeslerán». con mínima 
producción, por hornada, da 800 • 
350 radones en rfot trozot, 
Ei proplaturlo flfará al plazo míni-
mo en que podri renlltar t o d » las 
ebrat neceiarlas, a Juicio da la Junta 
d» srrKudamlcntot, pudiéndose ocu 
par lo» locales a medida qua se 
Vayan terminando. 
El uto a qo» se desilnaián los lo-
caiet que te trata da arrendar, terd 
• i peculiar de lo* servido» da sub-
tl»t«ncla» y acuurtalKmlento a cargo 
d*! Depótllo de Sumlnlttro. 
Lot lóceles se recibirán por el 
Rumo de Querrá, btjo Inventürle, 
devolviéndote en igual forme, Ette 
Inventarlo ta formará por el Cuerpo 
6-. Ingeniares mlllteres. 
Serán ds cuanta dal propietario 
les gnsloü de contribuciones, Im-
puestos y demás carga» de la finca; 
los do anuncios y ejemplares del 
contrato qua sean nacessilot al Ra-
mo de Querrá; lot gaitos de escritu-
ro pública o Inscripción en el Regis-
tro de Id Propltdad, turnilo atl pro-
cede, y las obras de entretenimiento 
y reparos de desperfectos ocasiona-
dot por el uso natural; y t i ét tat no 
tuviesen lugar en un plr.zo prudsn-
clol, serán «jscutsdas por Querrá 
con corgo a (¡Iqnlleras. 
Por ai Ramo de Guaro podrá ser 
rescindido el contrato si se tupri-
mlste el servicio qus ocupa la finca, 
ae trasladase a oirá propiedad del 
Eitado o dejara da consignarle en 
el preiupuetto al crédito respectivo 
para pago de la renta estipulada. 
El Imperte del arriendo se abo-
n»rá mentualmente y » medida que 
In permitan la» conilgnaclonts del 
Taioro, por la Jtfatuia da Propieda-
des, quedando sometido el pago a 
los Impuestos eitiblecldo» o que se -
etttb.etcan por lat layas de Ha-
cienda. 
La Administración se raterVael 
dtrecho de rescindir el contrtto en 
todo tiempo, siempre que el ntren 
dador no cumpla las condiciones del . 
mismo. 
Los locales que se ofrezcan sirán 
Visitados por la Junta de anlendos 
y reconocidos por el Cuerpo de In-
genieros multares, y aceptada pro-
visionalmente por dicha Junta la pro 
petición más Ventajas*, se elevará a 
la Superioridad para la ratolución 
que proceda. 
Recalda la aprobación d.flnllIVd, 
el Jtfe de Propladedes Militare» lo 
noilflcará al propietario de la finca, 
saAafándole el día en que, entre 
ambos, con la Intervención del Co-
misarlo de Querrá, deberá exten-
derte el contrato o escritura de 
arriendo. 
El contrato da arriando se formr.ll -
z irá cen arrtg'o a la ley de Adml-
nlitreclón y Contabilidad da la Ha-
cienda pública, de i.0 de julio de 
1911, en escritura pública, y si el 
plazo da duración fuese superior 
a seis ellos, será Inicrltn tquél'a en 
el Rtgiitro da ia Propiedad a faVor 
del Ettado. 
El prado máximo da alquiler qua 
el Rimo da Querrá haya da abonar, 
será el de tels mil quinlentat pese-
tas anuales. 
En al concurso regirán lot pre-
cepto» del Reglamento par" contra-
tación admlnUtraílv* «n ai Ramo da 
Querr», de 6 da agosto d* 1909, ley 
de Admlnlttradón y Contabilidad de 
la H-clend» pública, d« 1-" de julio 
de 1911. Rtglamente ds Obras del 
Cuerpo ds (ng-nlerrs, d» 4 de octu-
bra de 1906 y demás diiposiclones 
complementarlas. 
León 2 de junio de 1924. =EI Jtfe 
de Propiedades, Marcelo Qonzálcz. 
; Modelo de proposición 
DonP. de T. y T , , domiciliado 
' en y con residencia en...., pro-
vincia de...., ca I»...., núm ente 
rado del enuncio pubilcedo en el 
BOLBTIN O F I C I A L da la provincia, 
fecha,..., núm...., en qua se convoca 
un concm'co de proposiciones psra 
arriando de tecnias con t)»«llno a 
Dspótlto de Sumlnlttro de León, 
ofreco, con sujeción a equél y al 
programada neceildsdtt expuesto 
al púb Ico, la finca que petto en la 
calle núm por plaza de 
altoi, acomptftando plano de lamli-
tna como ettá dltlrlbuldf, actual-
ment« y Msmorla descriptiva d» las 
obrns o» adaptación a !i¡t necail-
dadas qua ha de tatlifawr, las que 
me comprcmato a renllzar con la 
Intervención o Inspección del Cuer-
po de li-getilnos mllltures, en un 
plazo máximo d* mrjoí, sin 
atrecho a Indemnización alguna du-
rante el peí iodo de tjecuclón, aun-
que parte de lot loctlet V-yan ocu-
pándote; comprometiéndome tam-
bién al psgo de lat obras de entrete-
nimiento y reparación;» por su uso 
natursi, durante el periodo de arrian-
do, u rntregar y recibir la fines bsjo 
Inventarlo formado por el Cuerpo de 
Ingenieros militares, a percibir el im-
porte psrlódlcamantr, según lo per-
mitin (steortignieionts del Tesoro, 
a la rttcltlón dal contrato, t ln ulte-
rior recurso, tiempre que el Ettado 
na necetlte el local ofrecido o por 
falta del que tuicrlbe en el cumpli-
miento del mismo, a los gsstot j . 
formailzaclón dal contrato por mi 
cuenta, atf como lot demá» qu« ,4 
contlgnan an al anuncie: tofo ente-
rlormente txpueilo, por el alquil., 
anual da.... petatat (<n It'.u). 
(Pechi, y firma del proponer,t<,), 
Obeervaelonea.-SI la proiio. 
slclán no s» extiende en papel s»l|¿. 
do, deberá serlo en otro da lguu[ 
tamaAo y adherírsele la póliza ca-
rrespondlente antis de tu presen, 
taclón. 
SI se f Irma por poder se expres&rá 
como aüteflrma e! nombre y BpslH. 
dos del poderdante o el titulo de \¡>, 
casa o rezón social, y se juitificorá 
el concapto en qu« comparece. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Slndlento de Riego* de Barrio 
de l l laeeira Seftora 
El Presidente del Slndicstn í ¡ 
Rlsgos da la Pre a Vodca» y Lina-
res, convoca a todos sus parltclpet 
a Junta general ordinaria, qus te ha 
de ceiibrar el dia 22 de lanío próxi-
mo, a la» tres da la tsrd*, en la es va 
de Conejo de Barrio. Bita reunió.1 
•s pr.ra hnc-r saber o) InVtnlerlo de 
todos los cauces y ramales de la Co-
munidad. Si en r-tte día r.o se rti-
uniese btttant' r diraro de par lid 
pe psra »»r imtyoria, qnidcn con 
Vocsdos para el 29 en «i mltmo 'o-
cal y hora. También t-; haca trb-: 
que la Junta de atta Comufil in j r- -
Visará la» <f»c«ras> ai 7 de junio, y 
lat qua esté» por hacir, o mal IK-
chut, t» cbllgtrá a lo-t cau'ant r 
a hacorlai como c-lipontn lat Ord 
nanzat. 
B»rrlo d* CurueDo, 30 d« msyo 
de 1924.—Ei Presidente, Ctíár-.-c 
Ohz. 
Comunidad de Regantee de le 
Preaa Cablldarla de loa pue 
Moa de Vll latarlel , Illanei-
Héroe, S a n Justo y Roderón. 
Para el dlt 9 d* junio próximo, . 
las tres ds ia tarde, y en el sillo M 
talado Pontón del Bsdl lo, se vmr,-
de a púbilca Hdtadón ia mond.) i-s 
la presa. 
VHIeturM.Sl d< mayo da 1924 — 
El Presidenta d* la Ccmunlded, P<-
Upe Rsdordo. 
Comanldad de Regentee de le 
Preaa de San Miguel de Ka-
ealada, Vega de loe A r b o l o 
y Valle de Manellla. 
R'dactados por la CaroUlón ncm 
brntia al efecto los preysetos i 
Ordaponzas y R»ginm«ntoü d*! Sin-
dicato y Jurado de RI«go, ta convc" 
ca nucVcmente a Jauto gener»! : 
todos los Interssaoos en el dljf'i: 
de iü* cguss da dicha pre»8, a k 
stón extraordinaria que psra el 
men da dicho» proyectos tandtá ^ 
g^r el domlngs 29 de junio pr<!x'mc-
a las calore*, en el sitio «costi'K'brfi 
do, h '.blando de Verificarte tal 'ix* 
msn en dicho día y sucesivo», h >-<>' 
su terminación, por los cablidúric--
que atlttan. 
Vaíle rie Mantilla, 22 d> m'-yo i -
1924.—Lo» Jueces presero», BaHI•• 
des Martínez, Román Blanco y F-J 
clano Rodrigutz. 
LEON 
Imp. de la Dlputadón provincia! 
